






















The psychological assessment system for the rehabilitation patient 
― the case study of Kobayashi’s assessment system
Toshio KOBAYASHI
Abstract
　The Kobayashi’s assessment system for the rehabilitation patient is a very simple system.   
The counselor will be able to go on smoothly to evaluate the rehabilitation patient’s  
ability by the method of Kobayashi’s assessment system in the rehabilitation hospital.  The 
Kobayashi’s assessment system is constructed by the modified ADLtest, the modified 
Hasegawa’s Dementia Rating Scale, the modified Kohs Block Design Test, the modified 
Bender Gestalt Test, the modified HTP drawing test, and the modified Rorschach test.  
And there is a findings table （table1） of Kobayashi’s assessment system.  The counselor 
will do the six tests as a unit in the Kobayashi’s assessment system and fill the patient’s  
test results in the findings table （table1）.  In this study I develop the leading analysis 
sentence list as to the findings table.  In this study I probe the utility of the findings table of 
Kobayashi’s assessment system by the clinical case.
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患者の得点 判定 判定 判定 判定 判定 判定 判定























































































































































領域 ADL水準 会話水準 動作知能 作画水準 描画水準 人格水準 総合水準
表３　事例の「小林法の心理評価システム」の評価シート２回目
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